









El  nuevo  código,  aprobado  por  Ley  26.994,  generó  un  cambio  normativo  que 
inspiró el estudio de distintos temas por él regulados, en este caso los relativos al 




The aim of  this work  is  to analyze  the new Civil and Commercial Code of  the 
Nation and its articles in relation to water. 
The  new  code,  approved  by  Law  26,994,  generated  a  normative  change  that 
inspired the study of different topics regulated by it, in this case those related to 






Tras  la  reforma  constitucional  de  1994,  se  incorporan  dos  temáticas 
fundamentales  para  el  análisis  de  esta  problemática:  en  primer  lugar,  en  el 











de propiedad privada  individual. De  esta manera  el  código determinó  que  las 
aguas  formaban parte del dominio del propietario  fundiario,  con  excepción de 
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a. aguas  de  dominio  público  (federal  o  provincial  según  donde  se 
encuentren): el mar territorial, los mares interiores, los ríos y sus cauces, 
las  aguas  que  corren  por  cauces  naturales,  las  aguas  subterráneas  (sin 





dentro  de  una misma  heredad  (artículo  2350),  las  aguas  pluviales  que 
caen  en  terrenos  privados  (artículo  2635),  las  aguas  que  surgen  en 
terrenos  particulares  mientras  nos  constituyan  un  curso  de  agua  por 
cauce natural (artículo 2637). 
c. aguas susceptibles de apropiación privada: aguas pluviales que caigan en 
lugares públicos o que  corran por  lugares públicos  sin que  los vecinos 
puedan alegar ningún derecho adquirido (artículo 2636). 
Es  importante  destacar  que  las  reformas  enumeradas  con  antelación  en  el 
código civil generaron algunas críticas con relación a  la competencia, dado que, 
desde  la  legislación de  fondo,  se  regularon  aspectos propios de  las normas de 
derecho público que  las provincias tenían reservadas según el artículo 121 de  la 
constitución  nacional,  esto  es,  que  el  régimen  de  aguas  involucra materia  que 
excede  el  ámbito  civil,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta    los  mandatos 
constitucionales que confirma nuestro sistema federal argentino. 
Podría  decirse  que  la  inclusión  del  régimen  de  aguas  en  el  Código  Civil 
responde  a  una  cuestión  de  organización  en  la  que  la  regulación  del  dominio 
privado no podía  llevarse a cabo sin antes delimitar qué bienes  lo  integrarían y 
cuáles no, una mera clasificación, respondiendo a  la regla del artículo 2.347 que 
enuncia que  todos  los bienes que no  integran el dominio público son privados. 
Sin embargo, estas afirmaciones no aclaran los aspectos que hacen al uso del agua 
como  bienes  públicos,  que  corresponden  indiscutidamente  al  derecho 
administrativo. 
Por su parte el nuevo Código Civil y Comercial, deja de lado la tendencia de 







Civil  y  Comercial  vigente,  enumera  en  el  artículo  235  los  bienes  de  dominio 
público y agrega los glaciares, el ambiente periglacial y los estuarios, dejando de 
lado otros cuerpos de agua como son los humedales o los esteros.  












En esta nueva etapa,  tras  la reforma constitucional de 1994, y  la sanción del 
nuevo  Código  Civil  y  Comercial,  el  reto  se  da  en  la  conciliación  de  las 









El  Código  Civil  y  Comercial,  como  se  pudo  ver  brevemente  en  párrafos 
anteriores  desarrolla  un  sistema  de  limitaciones  dominiales  impuestas  a  la 
propiedad privada  bajo  la  tutela del  interés privado, perteneciendo  al derecho 
administrativo aquellas regulaciones que se fundan en el interés público. 
En el título III, límites al dominio, el nuevo código reconoce que son materia 
de derecho  administrativo  las  limitaciones  impuestas  al dominio privado  en  el 
interés público,  y  agrega  que  se  aplicarán de manera  subsidiaria  a  las  normas 
administrativas  las  disposiciones  de  este  código  en  materia  de  relaciones  de 
vecindad (artículo 1.970). El Código Civil derogado establecía las restricciones de 
vecindad,  pero  no  mencionaba  la  subsidiaridad  al  derecho  administrativo; 
quedando en la actualidad la aplicación del Código Civil y Comercial, sujeta a la 
ausencia de legislación local en la materia. 
Por  su  parte,  el  artículo  1.975,  sobre  los  obstáculos  al  curso  de  las  aguas, 





obstáculo,  construir  obras  defensivas  o  reparar  las  destruidas,  con  el  fin  de 
restablecer  las  aguas  a  su  estado  anterior,  y  reclamar del  autor  el  valor de  los 
gastos  necesarios  y  la  indemnización  de  los  demás  daños.  Si  el  obstáculo  se 
origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe restablecer las aguas a su estado 
anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para hacerlo. 




El Código Civil de Vélez,  regulaba de  forma  similar en  los artículos 2.642 a 
2.646, pero enunciaba que estas prohibiciones abarcaban a todos los ribereños que 
no poseían concesión especial de autoridad competente. 




hubiera  interferencia  del  hombre  en  su  desplazamiento.  También  regula  que 
puede  derivarse  el  agua  extraída  artificialmente,  probando  que  no  causan 
perjuicio a los inmuebles que la reciben. 
Sin embargo, el Código Civil derogado, prohibía hacer correr aguas hacia un 
fundo  vecino,  si  las  mismas  derivaban  de  pozos  propios,  o  servicios  de  su 
heredad, y obligaba a los propietarios a tomar las medidas necesarias para hacer 
correr  las  aguas  que  no  sean  pluviales  o  de  fuentes  sobre  terreno  que  le 
pertenezca  o  incluso  sobre  la  vía  pública  (artículos  2.632  y  2.633).  Tampoco 
permitía  al  propietario  realizar modificaciones  en  el  nivel  de  su  terreno,  para 
derivar las aguas pluviales que cayeran en su heredad (artículo 2.634). 
El camino de sirga, se encontraba contemplado en  los artículos 2.639 y 2.640 
del  Código  Civil.  Establecía  una  franja  de  terreno  público  de  35  metros  que 











la diferenciación de metros  en  los  casos que  establecía  el  código de Vélez y  se 
unificó a 15 metros para todos los casos de camino de sirga. 






El  Código  Civil  derogado,  prohibía  a  los  propietarios  ribereños  realizar 
construcciones,  reparar  las  construcciones  antiguas,  y  además  deteriorar  el 
terreno  de  manera  alguna,  lo  que  significaba  en  materia  ambiental  la 




















Como  mandato  general,  el  nuevo  código  en  su  artículo  237  sobre  la 
determinación y el carácter de las cosas del Estado afirma que las personas tienen 
su uso y goce sujeto a  las disposiciones generales y  locales. Sin embargo, no se 
encuentra  posteriormente  disposición  alguna  de  regulación  al  uso  del  agua. 




El  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  mantuvo  los  lineamientos  del  Código 
Civil derogado, con relación al sistema mixto de propiedad, negando el sistema 
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imperante en  la actualidad que pondera  la unidad, y perdiendo  la oportunidad 
de modificar nuestro antiguo sistema normativo sobre el recurso hídrico. 
El  agua  es  un  bien  común  que  trasciende  la  esfera  individual  de  los 
particulares,  debería  ser  tratada  como  un  bien  común  inapropiable,  y  su 
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